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CHAMBER MUSIC ONCERT 








CRAIG REISS. violin 
NANCY RICHARDSON, vtola 
ADAM GONZALEZ, cello 




BARBARA B ANNAN, flute 





String Trio in G major 
op. 9, no. 1 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
Adagio 
Allegro con brio 
MAILE KALI, violin 
WIESLAW POGORZELSKI, viola 
JEFFREY BUTLER, cello 
String Quartet in A major 
op. 18, no. 5 




MAILE KALI Yiolin 
DARYL GOST~KI, violin 
WIESLAW POGORZELSKI. viola 
JEFFREY BUTLER, cello 
* * * 
The use of recording devices during public perfonaances 
fs forbidden. 
14 December 1983 
Wednesday, 6:00 p.ffl. 
Marshall Roan 
855 C0111110nwealth Avenue 
